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Современный мир характеризуется быстрым развитием и масштабным ис-
пользованием цифровых технологий. Сейчас уже сложно представить жизнь об-
щества без различных цифровых устройств, приложений, электронных торговых 
и образовательных платформ. Все они позволяют нам быстрее коммуницировать 
и совершать различные операции. Цифровые технологии позволяют снижать 
трансакционные издержки, ускорять бизнес процессы, расширять размеры вир-
туальных и физических экосистем организаций, повышая тем самым эффектив-
ность их деятельности и охватывая все стороны деятельности организаций [1]. 
Получают бурное развитие организации, базирующиеся на цифровых 
платформах. Их рыночная стоимость за короткие промежутки времени может 
возрастать в десятки, сотни тысячи раз, позволяя владельцам достигать много-
миллиардных состояний. Яркими примерами могут послужить такие компании, 
как Amazon, Alphabet Inc, Facebook, Tencent, Alibaba Group, Oracle, Uber, 
Yandex и многие другие, которые возглавляют различные мировые и отече-
ственные рейтинги по капитализации, инвестиционной привлекательности 
и другим критериям оценки. 
Экономические прогнозы связаны не только с эффектом от автоматизации 
существующих процессов, но и с внедрением принципиально новых, прорыв-
ных бизнес-моделей и технологий. Среди них – цифровые платформы, цифро-
вые экосистемы, углубленная аналитика больших массивов данных, технологии 
«Индустрии 4.0», такие как 3D-печать, роботизация, интернет вещей. По оцен-
ке Глобального института McKinsey, только интернет вещей до 2025 года будет 
ежегодно приносить мировой экономике от 4 до 11 трлн. долл. США [2].  
Развитие цифровой экономики также ведет к росту покупательной способ-
ности населения, цифровые платформы и торговые площадки создают интен-
сивную ценовую конкуренцию. С появлением 9 мобильных приложений 
для заказа такси поездки стали в разы дешевле. А такие торговые площадки, 
как «Яндекс.Маркет», не только позволяют купить товар по самой выгодной 
цене, но и лучше узнать его характеристики, в том числе по отзывам реальных 
пользователей, и сравнить свой выбор с другими вариантами [3]. Это, в свою 
очередь, заставляет конкурирующих продавцов и производителей обеспечивать 
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высокое качество продуктов и услуг и снижать цены. Наконец, многие цифро-
вые компании стали предлагать бесплатные услуги, такие как, например, GPS-
навигация, за которую раньше нужно было платить. 
Все это позволяет России реализовать свой потенциал в ходе цифровой ре-
волюции и занять достойное место среди ее лидеров. Россия уже развивается 
в цифровой эре: по количеству пользователей интернета она занимает первое 
место в Европе и шестое – в мире [4]. За последние три года количество смарт-
фонов удвоилось, достигнув охвата этими цифровыми устройствами бо-
лее 60 % населения. Это больше, чем в Бразилии, Индии и странах Восточной 
Европы. А количество пользователей порталов государственных и муници-
пальных услуг охватывает порядка 50–60 млн жителей нашей страны. Цифро-
визация меняет облик и структуру экономики стран и целых регионов. Исчеза-
ют одни профессии, возникают другие.  
Также стратегии опережающего развития и технологического прорыва, ос-
нованные на концентрации усилий на менеджменте, дают конкурентные пре-
имущества на международных рынках. При этом стратегия, ориентированная 
на повышение качества менеджмента на всех уровнях, также может эффектив-
но позволять достигать и на обычных рыночных началах производства товаров 
и услуг на имеющихся площадях [5]. Это будет обеспечивать рабочие места 
и доходы для работников средней и низкой квалификации, концентрировать 
ограниченные ресурсы и лучшие кадры на крупномасштабном освоении техно-
логий современного пятого уклада и одновременно готовить предпосылки 
для прорыва в шестой технологический уклад в тех узких местах сектора, 
где для этого имеются возможности. 
Внутриотраслевая конкуренция растет, рынки расширяются, конкуренто-
способность отраслей отдельных стран на мировых рынках повышается. Ре-
зультат – рост национальных экономик. Те, кто активно осваивают цифровые 
возможности, – компании и граждане, органичной частью жизни которых ста-
новятся новые методы и инструменты, – достигают многого и получают осяза-
емые экономические выгоды. Цифровизация преобразует социальную и управ-
ленческую парадигму хозяйственной деятельности организаций. Она открывает 
новые возможности получения знаний, расширения кругозора, освоения новых 
профессий и повышения квалификации. Возникают новые социальные лифты. 
Расширяются географические горизонты возможностей. Благодаря более ком-
фортным для жизни городам, эффективным государственным учреждениям 
и доступным госуслугам улучшаются условия повседневной жизни граждан. 
Данные процессы основываются на качественно новых принципах управ-
ления организациями всех форм собственности, отличающимися от традицион-
ных подходов к менеджменту. Трансформируются взаимосвязи между всеми 
функциями управления, такими как: анализ, планирование, организация, кон-
троль и оценка эффективности, обусловливая изменение степени значимости 
каждой из них в хозяйственной деятельности организации [6]. Одни 
из них усиливают и играют определяющую роль при внедрении цифровых тех-
нологий, другие – снижают свое влияние, вплоть до полной автоматизации 
и нивелированию профессионального человеческого фактора. 
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Функциональные взаимосвязи между менеджментом, административной, 
хозяйственной и производственной деятельностью, финансовым состоянием 
организации и другими их сторонами и характеристиками претерпевают суще-
ственные изменения в степени влияния каждой из вышеперечисленных ее со-
ставляющих на рыночную капитализацию и эффективность, в том числе 
для органов государственной власти. Более того, в современной экономике до-
ля нематериальных активов, особенно основанных на управленческих компе-
тенциях, становится настолько большой, что их значимость в формировании 
рыночной капитализации и обеспечения эффективности организации значи-
тельно превышает материальные. Данные зависимости становятся предметом 
новейших научных исследований в условиях цифровизации экономики. 
Новые условия функционирования организаций, при которых традицион-
ные методы управления организацией становятся недостаточно эффективными, 
требуют внедрения подходов, ориентированных на повышение качества ме-
неджмента как определяющего фактора эффективности и результативности ор-
ганизаций, отраслей, регионов и страны в целом. Это еще раз подтверждает 
смену управленческой парадигмы «от менеджмента качества к качеству ме-
неджмента».  
Цифровые платформы, как новый способ менеджмента и подходов к хо-
зяйственной деятельности, становятся ценными активами на миро-, мезо- 
и макроуровнях. Разработкой и развитием подобного рода платформ активно 
занимаются как за рубежом, так и в России. К ним можно отнести Facebook, 
iTunes, eBay, Amazon, LinkedIn, Airbnb, Tencent, «ВКонтакте», «Яндекс», Avito, 
OZON. Цифровые платформы начинают использоваться в качестве основных 
каналов взаимодействия с клиентами и осуществления транзакций, а так-
же как средство создания инновационных бизнес-моделей, в том числе и в тра-
диционных отраслях [7].  
В России в банковской сфере ярким примером нового менеджмента явля-
ется «Тинькофф Банк», как торговая площадка продажи широкого ассортимен-
та финансовых продуктов и услуг, интернет-магазины OZON и Lamoda, подоб-
но Amazon.com, начинают оказывать логистические услуги другим компаниям, 
«Яндекс» на основе новых подходов в менеджменте вышел на рынок такси 
и стал заниматься анализом больших массивов данных. Схожая динамика 
наблюдается и в секторе телекоммуникаций: операторы уходят на другие циф-
ровые рынки, такие как продажа больших массивов данных, предложение 
«ИТ как услуги», передача телевизионного сигнала по существующим каналам 
связи, хотя переход этот скорее носит вынужденный характер цифровой меха-
низм оказания государственных услуг становится не только реальным, 
но и единственно используемым, исключая возможность предоставления услу-
ги «в обход системы». При этом физические центры оказания государственных 
услуг (в России таковыми являются соответствующие многофункциональные 
центры) начинают трансформироваться в центры содействия гражданам в по-
лучении государственных услуг в цифровом виде. 
Все это при правильном менеджменте позволяет России, ее регионам 
и их компаниям сократить технологическое отставание от зарубежных лидеров 
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и перешагнуть через один технологический уровень, оперативно используя 
наиболее современные цифровые решения. Преодолеть отставание помогут 
концентрация ресурсов и выработка общих международных стандартов в каче-
стве менеджмента. Кроме того, участникам рынка необходимо повысить эф-
фективность и результативность управления при взаимодействии с органами 
государственными власти, образовательными и исследовательскими организа-
циями в области разработки и внедрения новых цифровых технологий, как воз-
можности перейти к стратегии опережающего развития экономики России 
и ее регионов на основе повышения качества менеджмента на всех его уровнях. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности перехода 
к экосистеме в рамках концепции устойчивого развития. Анализируются пред-
посылки этого явления. Кроме того, проведен обзор цифровой экосистемы 
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